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1 & 
e e x a n a c i o n 
T o d a E s p a ñ a e x p r e s a s u f e r v e r e s a a d f e e s M a a l 
; J E F E D E L E S T A ^ 
«.ind. l .-Pa^a ceTefcrar el quinto aniversario de h 
a la Jeiatura del Estado del Generalísimo 
ü gran profusión de banderas nacionales y del Mo-
Into engalanó hoy los balcones de todas las casas tío 
v ia bandera nació nal ondeó en todos los cdL 
provincias se reciben not^ias de haberse conmA-
-do de análoga manera el Día del Caudillo, celebrir, 
además recepciones en los gobierna militares v e? 
m generales de toda España, por ios ouc han 
rropresentaciones del .Eiércifo, >Iarfna? toaí^íaí 
partido y autoridades civiles.--Cifra. -"«w^ ¿as 
SOLEMNE TE DEUM 
0 lilADEID 
Irid. l.-E¡ Gobierno 
la Junffl Pont lea. ( i 
)ueii 
en 
unf rom ic \ uer 
, Oíplnmflí/co. Consejo de Ks 
Iriínfamienlo y Dipnta-
in v ¿rat número de per.so-
iidadps han asbtido esta ma 
D.I si soleíiine Te Denm cc-
«do en la ifrlísia de San 
iDfisco el Grandp,f para con 
•orar la feeha histórica de 
•rhaoe cinco f:ños, en qne 
•eneríilísimo Franco se hi-
cargo de la Jefaíorá del 
ira 
iími 
C a i i 
ai embaja-
E Í p a ñ a en 
•er !n 
^ W Estado ha recibido en *íl 
i.cicHi P̂ Í107, en el Palacio de 
| fardo, al embajador de 
J^ en Berlín. Sr. Conae 
í o ^ l O A PILAR PRu 
fl 10 DE RIVERA 
5^ a la ÁZ Para obse-
V ^ ^ ^ ^ f c c i o n Femenina 
' l!5*. el iVi1 tota onomás-
11' I T ^ a fes de la Sección 
SIK ton confecciona-
í? d a aH eres sindicales 
^ o ! ^ , ? 6 gran valor -Cifra, 
•iiiuiih pwwfwiwiiMMiiiiHinn,,,,,,,,,, 
A Ja cabeza del flnbirrno, 
que se situó en el presbiterio 
de) templo, figuraba el minis-
t ra de Asuntos Exteriores v 
prlsidentc de la .¡unta rolíti-
ca^T). Ramón Serrano Suñfr, 
Ei Cuer])0 Diplomático estaba 
i presidido por e^ Nuncio de 
| S. S. Monseñor Cicoirnani, con 
los embajadores de Alemania 
e Italia y representantes de los 
• partidos nacionalsocialista y 
' fascista. 
Ofició la ceremonia reí idio-
sa el Obispo de Madrid-Alea-
k. asistido ñor el Cabildo Ca -
tedral y dirigió los coros ei 
maestro Garmendía. que ínter 
pretc el Te Deum del P. José 
Alonso. 
Terminado el Te Deum, las 
autoridaües y noi.srn?:;idadcs 
se trasladaron al Talaoio de 
Oriente para asistir a la re-
cepción -ficial.— (Cifra). 
• • 
BECEPOIO^r EN E L 
PALACIO BB ORIENTE 
Madrid. l .~S . E. el Jefe d?! 
Estado ha recibido en el saWn 
del trono del Palacio de Orlen 
te^ a los represníantes de to-
dos las organismos del Estado. 
A la derecha del Caudillo 
situó el Crobicrno y a su iz-
quierda les jefes de sus casas 
militar y civil y ctras autori-
dades. En frente, t i Cunpo Di 
plomátieo el Con se i o Nacio-
nal de Falange Española Tra-
di clona lista y de las J.O.N-S. 
El desfile de las autorida-
des y ré-presentacienes ante 
S. E. el Jefe del Estado y Ge-
neralísimo de los Eiereitos. 
duró cerca de dos horas, du-
rante las cuales, varias ban-
das militares tar<fh di 
versas composicicnes musica-





Madrid, 1.—En la casa civil 
de 8. E. el Jefe de! Estado se 
han recibido durante el día de 
| hoy innumerables mens.ajes 
I de# felicitación y de fervorosa 
adhesión al Caudillo. En el ál-
bum de firman estamparon ias 
suyas numer(v&as persenaiida-
I fies, 
| El libro, encuadernado lujo 
! sámente, tiene escr'.to era su 
primara páírina: "Alhum de 
firm:;s a S. E. el Jefe del Efta 
do y Geners lísimo de lrs Ejér-
citos Burgos, 1908. ITl Año, 
Triunfal". El lioro comenzó R 
I utilizarse en la primera fiesta 
| del Caudillo, el 1.° de octulvre 
de dicho año. La segunda fa-
cha fué en-la fiesta onemásti-
| ca del Generalísimo, el 4 de < e 
íubre y continúa con las fe-
chas de las connumoracicn'S-
celebradas hasta hoy.— (Cu 
fra). 
EN EL RESTO DE 
ESPAÑA 
Madrid, l . - E n toda Espa-
ña se ha celebrado el Día dd 
Caudillo con demostraciones 
de afecto y respeto hacia el Je 
fe del Estado. En todas las eiu 
d? ládes de España ondeaban i ua 0f|cia| ¿8 rropagí 
banderas y colgaduras en los • , . : . 
edificios Pñbliccs v partícula- p a n , trau^mto per el ediiicios puonecs y pai 
rés Se celebra ron recepciones 
y desfiles. —(Cifra). 
anda, vS&A 
I nrcr^fo-
üe¿2arroro le im enmia^ 
te en Eusia 
Helsinld, 1.—Petvodd, capital de la Carella. soviética, 
ha ¿ido ocupada a primera hora de la mañana por las 
trepas finlandesas que atacaban en diferentes direc-
ciones, 
Fetrosíd tiene 51.009 habitantes y está situada en la 
orilla occidental del lasro Onega en la línea férrea de 
Murmansk, con un ramal eme desde Fctrcski se dirige a 
Fin!o,ndia por la parte septentrional del lago Ladoga. 
Ultimamente' les soviets habían ctotado de grandes ins-
talaciones industriales esta ciudad, debido a lo cual ha-
bía duplicado el número de sus habitantes. 
La noticia de la ocupación de Pctrodtl se ha divulga-
do rápidamente en Finlandia, produciendo gran Júbilo 
entre la población.--EFE. 
SE PREPARAN IMPOR 
T ANTES OPERACIO-
NES 
Estokolmo, i . — Antes de que 
llegue el invierno, se efectua-
ran operaciones de gran impor 
rancia' en territorio soviético, 
según se afirma en las noticias 
recibida" en esta capital, e in-
cluso el Mando alemán pudie-
ra- ordenar el analto definitivo 
a San Pete-burgo, antes de que 
empiecen Ips grandes fríos» 
Agregan estas informacíonci 
que los alemanes, después de ; 
su rotunda viclbria en ia-
batalla libada al Este de Kicv,* 
avanzan hacia la vía férrea dé 
Kurska a Charkof y que el ma 
riscal Budienny ha concentra,, 
do ante esta última ciudad ío-
áós los efectivos de que dispo-
ne, para hacer frente a un «ven 
tual ataque.—EFE. 
una i ru nd ^ ¿l1' ^dación, d^rtruyendo una pre sa, pero a p^ar ds CUD, el 
L a p r e n s a a l e o i a E i a d e d i c a 
g r a E d e s e l & i i o s a ! C a u d i l l o 
Y exalta la amistad hispano germana 
Berlín, 1.—Con ocasión del quinto aniversario del día 
en que el Generaüsuno Franco lué nombrado Jefe de* 
lista o, la prensa alemana pone üe relieve ia obra de ie~ 
construcción realizada por ia Nueva España y hace resaW 
tar especialmente los méritos personajes del Caudillo. 
Él "Voelkischer Beobachter", órgano del Partido Na^ 
cionalsociaiista, declara que Espaíia sufrió muy auras i 
pruebas tres años para asegurar su renacimiento: "¿i 
Alzamiento Nacional contra el régimen del frente popa-i 
lar, que ya antes del 17 de julio de loZo tenía un marcaa»! 
carácter* bolchevisante, gozaba por eüo de un gran apo«W 
yo en Moscú. Fué desde la proclamación de Frgnco 
como Jgfe dePEstado, ei centro a cuyo alrededor crista-* 
lizó la nueva España, basada en los principios de la Fa-ü 
lanee. Gracias a Franco fracasó el intento del comiw 
nismo y gracias ai heroísmo de los fíeles españoles que si^ 
guieron ía voz de mando del Caudiiío, el oeste de Europaj 
. se salvó de la boIche\ dación. El pueblo * v?mán se en-., 
cueníra en este día unido a España una amistad^ 
cordial".; „ . A 
•4Detsche Algemeine Zeitung" exalta 1« misión llena' 
de ülcuítades que se impuso el Geasralísimo Franco. "Loi' 
que vino después basta para calificar a un hombre y %| 
un pueblo y para demoGtrar la fuerza y la justicia de ¡bal 
recobrAdai 
m i 
C o m i s a r í a 
G e n e i a l d e A b a s -
t e c i m i e n t o s y 
T i a n s p o r t e s 
»• oQo.! 
SEPTIMA rf^MlSARIA CIE 
Servicio de Inspección. — 
Por la Inspección de esta Go 
misaría de Recursos, han si 
úo sorprendidos en los días 
13, 16, 17, 18, 19 y 23 del eo 
méntó , molturando ciandes-
Unamenl© los molinos ma-
quüeros de Ballanás. Sania 
María de Ordás, San Justo 
«ie la Vega,, Ríos«co de Tapia, 
Anadinos. Gígüenza, Zacos, 
Es vas de Valdüerna, Pobla-
ción de Soto, Villoldo, Car-¡ 
bajal y Villamoronta. cü-yoj 
íuncionamiento está prohibi-
do según las disposiciones 
B-tis dueños, Aveli'no Nieto, 
;iornas García de la Cuesta, 
Alejandro Martínez, Basilio 
Alvares Alvares, Daniel Lia-
&jÓ4, Rosario Liaren a. Aquí-
•iina Goerro, Constantino Gar 
eía, Enrique Riñones, Jeró*-
mimo Cortés. Pedro Merino 
Ruiz, Mariano Fernández y 
Poneiano Alvárez y dieciséis 
productores más han gido 
íü?iestos A disposición de la 
Fiscalía Provincial de Tssas 
pz^urio conocimiento a las 
(autoridades competentes con 
feas demás responsabüMades 
D E L E O « C ^ o ^ c . e « o . D e s c c ¡ e ¿ a ¿ V i d a E t e r n a 
Pago de haberes 
E i la parroquia del inme-
diato pueblo de yinasimpiiz* 
contrajeron matrimonial en-
lapí» el nasado domingo núes 
Se pone e^jconoc^.enlo ^ ^ ^ ^ don lenigno 
de las das^ f ^ y P 3 ^ Alonso Lombas ry la encanta 
v£s y de sus habilitados, que señor¡ta. Felisa Fernán 
el pago de los haberes d€; deÍ Babarro 
mes de la fecha se efectuará , ¿^nd¡j0 la unión el celoso 
en ios siguientes días y ü0- párroco don Francisco Arias 
raS: nTAQ^Q APTIVAS Alvarez, apadrinando a los 
D í a s ^ ' o S Emilio _Rpr 
sivos de diez a doce de la ma 
ñaña. \ 
GLASES PASIVAS I 
Día 2 de octubre, jubilados 
en general. i 
3, retirados en general yj 
cruces. ' 
4, Montepío Militar, remu-
neratorias, excedentes, patri-
-monio y mesadas. 
6, Montepíos Civiles. \ 
7, los no presentados. 
El pago se hará de diez a 
doce de la mañana y sólo se 
pagará cada día las nóminas 
señaladas. 
El Deíegado de Hacienda, 
Jos 5 Díaz. • " I 
INCA RUSTICA 
dríguez, de Pola de Gordón 
y doña Mercedes Sánchez. 
Los numerosos invitados 
fueron espléndidamente obse 
quiados en d domicilio de 
los padres de la novia, 
FJ nuevo matrimonio sa^ó 
de. viaje para disfrutar la lu-
na de miel que les deseamos 
sea eterna Nuestra más cor 
dial énhorabuem&j 
LA NOVENA DE SAN PRAK 
CISGO.-En 10,8 Capuchinos 
se celebra estos días con 
gran solemnidad y concurren 
cia, la .novena en honor del 
Seráfico Patriarca San Fran 
cisco de Asís, éo la que pre 
dica nuestro paisano el lo 
ven y culto capuchino • Padr¡ 
Sshagun. 
Esta novena termina el sá 
bado fiesta del gran funda-
dor San Francis™. En ¿1 día 
se hará la conmemorsción 
del tránsito del Seráfico y da 
rá la comunión el Sr. Obispo 
5 91 B 
üe ayer.prieQi 
NECROLOGICA 
Se vende próxima a Santa 
María del Páramo, por ausen-
tarse dueño. Cabida cinco hec-
táreas, casa y dos norias con 
agua suficiente. Produce alu-
bias, trigo, cebada, patatas y 
garbanzos, sirviendo también 
para avicultura. Informes: 
AGENCIA CANTALAPIE-
DRA, 
f^lacio del Cinema - Proyección y audición perfectas. 
kORDIHAEIOS ACONTECIMIÉNTOS CINEMA-
TOGRAFICOS ' 
La familia del maquinista 
don Mariano Gorrero, falleció 
do en el accidente ferrovia-
rio, da por nuestro conducto 
les más expresivas gracias a 
cuantas personas le iesUmo 
niaron su pésame. 
rumo m FARMACIA» 
Tnrno de una a tres del día 
22 a fin de semana; 
• Sr. Borredá. Santa Crnzu 
. Sr. Alonso C i l P. Isla. 
Turno de la noche durante 
toda la semana: 
Sr. Salgado^ P. Sto. Domin-
go.- • • * .. 
TEODORO LEON 
EníenUedcdes tíc la mmei 
¡asistencia a partos, up^ácienei* 
•ürdoño I I . 20, Pral.. dcha. Te-
Uéfonc 1458. De 10 a 2 V de 
lormas pii pel0 en7 
PRIMER A N I V E R S A R ^ ^ S P ^ U 
dad Por el alma de EL SEÑorPn a ^os 
TRABADILLO, que fallecí? e? Lp/0AQt 
tubre dé 1940. Habiendo rlSb^n{61 
cramentos y la Bendición A p o s t ó 0 8 s ^ 
desconsolada Psnn«a **** A T . ^ ^ ^ a . D 
nos, hermanos políticos, tíos y d e m á í w í 3 
Suplican a uáted una orae a' Xá» 
El funeral qúe tendrá lugar el día 3 1 ^ ^ ÍM m*> 
rroquiai de San Marcelo a las 11 la mQia 
el novenario de misas que dará comienín W M e 
tubre a las 9 de ia mañana en la misrno ; Santo Cristo), será apiicado por el etemn J?8 « 
su alma. u <fecaüí0 
ACADEMIA SAN PÉDEO DE Al^ANT.m 
Plaza d i San Marcelo 8 2° 
DOCE. PROFESORES: Sacerdotes, Doctores v TW. 
. dos en Ciencias y Letras, Ingenieros y Ca¿riS 
SECCION INDEPENDIENTE BE SEÑoS 
Sagasta, 4; (chalet) 
Las inscripciones de matrícula para el Curso 194im 
hacen en la Secretaría PLAZA DE SAN MARCELO 
gündo. MATEMATICAS PARA LAS ESCUELAS B8FI 
LES DE INGENIEROS, MILITARES, MARINA FAC 
TADES DE CIENCIAS Y FARMACIA. Preparación de 
válida para Bachillerato. 
Un plato fuerte del Cinema Nacional! 
- SU HERMANO : Y ÉL 
¿M película que no tiene que envidiar a ninguna de las 
producciones extranjeras. . 
AMABLE TONO MODERNO Y ELEGANTE HUMORISMO 
Intérpretes principales: ANTONIO VICO, MANUEL 
LUNA, ENRIQUE GUITART, CONCHA CATALA, BLAN-
CA DE SILOS y CARMEN CARBONELL. 
Film Nacional CtFESA Apto para Menores.. 
LA BATALLA SILENCIOSA 
Por la conocida estrella KATE DE N A G I . -
£1 mejor film moderno de aventuras. La emoción i n -
tensa del contrabando de armas en. su más vivo realismo. 
Lujo y misterio del Oriente-Exprés. HABLADA EN 
ESPAÑOL. 
de espectáculos para hoy jue-
ves, 2 de octubre de 1941: 
CINE MAEI 
Refrigeraao 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10.15 noche í 
NOTICIARIO FOX SEMA-
NAL y BOY, la preciosa pe-
lícula española, según la obra 
del Padre Goloma. 
c r a É o r l e s T A ' L K í f , 
A B R i C A D E J A B O N E S 
Y P E R F U M E R I A 
Wt el 






D i ? C A R L O S DIEZ 
(Del Hospital General de* Hospital de San Juan de ^ r á i 
cuitad ue Medicina > Cruz Roja.., de Madr̂  1^, » 
ESPECIALISTA EN ENFÉ'ii MEDADES DEL BW»»̂ 4 
NITO ÜPJN ARIAS. CON SU CIRUGIA I 
L0 izquierda. Teléfono. i;i04 Avenida de] f ao r^ | 
B A R A Z U L d J } 
El íocai COD ias instalaciones m ^ . Q m ^ c f ^ 
DOMINGO . 
La exquisita estrella americana y eminente cantante 'TBATR0 ALPA6EMB 
GUACE MOORE, ofrece su última creación, hablada en 
Español y APTA PARA MENORES 
XA VUELTA DEL RUISEÑOR 
Película exquisita y de verdadero arte. 
Su localidad preferida puede adquirirla en el Servicio 
Central de Contaduría, Casa Óliden. Teléfono, 1708. 
A c a d e m i a P o l i t é c o i c a 
RUA, 26: 2.°. TELEFONO, 1908.—LEON 
SECCION EXCLUSIVA para señoritas en Alcázar de To-
ledo, 16; pral. Abierta la matricula para él próximo curso 
Para informes dirigirse al Director. Rúa, 26; 2.° 
O T E L C A S T I t L A 
Z A M O R A 
Síüeva organización a cargo de la antigua Dirección del 
Hotel Suizo de esta Plaza. 
Fray Diego de Daza, número 28.-Teléfono, 1383. 
P I S T O L E S " B O R G O " 
g m . DIESEL, GASOLINA. GASOGENOS. 
Ageiite exclusivo: GARAGE IBAN 
2&¿*atfjaaeB eui. 10.—LEON 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Grandioso éxito en español 
J aPt£> para menores. DE ÜNA 
MISMA SANGRE. El film 
emocionante y magnífico. 
CINE AVENIDA 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
1,0,15 noche ; 
Programa español apto pa-
, ra menores, LIAR KA. Produc-
ción nacional Gifesa. Exalta-
ción del heroísmo de nuestras 
unidades marroquíes: Gran 
éxito. 
TEAtEO PRINCIPAL 
l l cai con las i st l i s tnas ^ ^ 
üaa en aperitivos v exquisits ^ P ^ ^ n ü o s com€-v. . u 
todo género de marca. Restaurant.con amp^ ^ BjgV (V 
Bodas y Bautizos. Servicie fino y ê^̂ ^̂^ 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto dianc p^v-
0 0 ^ 
m i 
dé _ Compañía de Comedias 
Rafael Bardem. 
Hoy, a las 7,30 tarde y 10,30 
noche l 
Despedida de la Compañía, 
i^a preciosa comedia MI MU-
| E R ES UN GRAN HOM-
BKE. Extraordinario éxito de 
mterpretación. Lujosísima pre 
(Palacio del Circo Español) 
instalado en los solares de 
Gil y Carrasco 
INAUGUEAOION Y DEBUT 
Viernes, 3 de octubre 
Espectáculo cumbre del año 
1941 
Trapecistas, Acróbatas, Ani 
Uistas; Caballos b^larmes y 
toreros. Osos comediantes W a 
ciosos Payasos y la wan 
Atracción mundial 
SOMBRAS LUMINOSAS 
10 Soberbias atracciones ÜÍ 
primer orden 10 
•gmm • • 
500 en el Cuerpo ^ p 
Policía con » 
acnales. ^ ^ ¡ 
2.Í00 ^ o b r e ^ ^ 
Norte de lo8 
- Españoles. ó̂r - ,* 
Informes y preP^cl i 
cumentos: ^ ^ 
Elimina la caspa y evita la caí-
da del cabello 
Estuche car ^ 
Frasco^0 ' / 
p o r t a n t e C i r c u l a r d e > 
^ s e c r e t a r i a á e C o m e r c i o 
l i t i c a A r a n c e l a r i a y 
M o n e d a 
e n e r a l e i ^ ü ^ e ' o s y n o r m o s 
condecotados p a r a ! a e f i c a z d i r e c c i ó n 
con jfj.lfEjsnle ô ia fecha 
fit'íubr6» ha sido dio 
^ la Subsecretsría de 
-vWneda, una importar) 
j 7 orden circuir, orga-
o los • onier-
dependientes .de. dicho 
imeato, primer • paso 
ana definitiva orffani-
de servicios, personal 
^^diinientos en rama tan 
irtanie de te Administra 
pública, que sin temor a 
arrir «n ¿i'1 ;rhoJe pode-
ff afirmar conf/iíuye, hoy 
uno más deü-
Itg instramení^s de go-
¡no p*n servir de hase a 
? onomía nacional, p;- .y 
preocupación del Gobíer-
del nuevo Es lado. 
•'- dicha o t m ^ i - i ó n se (M^ot dicha or; 
lL.hasn de Comercio K^Si.? Arancelaria, íiján-
I \ ,¡imismo normas para 
"'Vgjja'^iferenciación de 
nn̂ s entre ellas, con lo 
íerá más fácil hacer 
Vas las réST)onsabilicta-
,-íespondienles a quie-
n perjuicio de los inte-
generrles del Estado, 
¡M el cumnl-miento de 
imelido con grave daño 
el conjunto de la econo 
lacional. 
entre los servicios .hay 
e destacar la creación de 
ft^l nuevos, con carácter de 
••«•-^n peneral de comer 
^ i . i > i ra arancelaria que 
jf^fcdthieTilatmente ha de de-
Tfetrs* a la impulsión de los 
bunios que por la .Dirección 
general se Iramilen y a re-
^ r las redamaciones que 
erca de la lentitud del pro 
^g—Jdinvpnto v l«s .difi-uUades 
WfMrámi le Se planteen, 
otro servicio denomina 
do de coordinacióna ctuará a 
la manera d€ gabinete Lécni-
co-de la Sub.'^^ft-ria y Di-
rección ' General, para prepa-
rar estudios relacionados • con 
las &ctividf>He«i de la Direc-
ción General, ocupándose asi 
mismo de la fijación de cupos 
de divisas para im^órtaejón 
a través de la senrefaría de 
I la CERCS, de la estabilización 
' de las licencias y del impor-
tante servicio nuevo de enla 
ce con los sindicatos, que ha 
de redundar sin duda alguna 
; en notable mejora para «l 
j funcionamiento de lag acti-
! vidades sindicales en cuanto, 
| sirvan al Estado como infor-
madores en materia de co-




Viveros de injertos y barba-




Curación radical del Papo. 
Cápsulas Distomol. Envíos re-
embolsos. Caja para 20 ovejas, 
15 ptas. Laboratorio P. Lnis. 
Apartando 98, Logroño. 
Madrid, 30.—Mañana DU-
blicará el Diario Oficial"del 
Ministerio del Ejército los 
siguientes decretos: 
Concediendo la Gran Cruz 
del Mérito militar con dis-
tintivo blanco a los tenien-
tes generales don Fidel Dá-
vila, don Luis Orgaz, don 
Andrés Saliquet y don Al-
fredo Kindelán; generales 
de División, don Ricardo 
Serrador, don Enrique Cá-
novas, don Joaé Monasterio, 
don Luis Solans, don Jore 
Soichaga; general de briga-
da de Infantería de Marina 
don Serafín Llanos; general 
de División de Artillería de 
la Armada, don Manuel Ve-
la Bermúclez; contralmiran-
te don Ramón Agacino y 
don Salvador Moreno Fer-
nández; vicealmirante don 
Rafael Estrado y don Ma-
nuel Moreu; almirantes don 
Francisco Moreno y don 
Francisco Basterreche, La 
Gran Cruz de San Herme-
negildo al géneral de bri-
gada don Ricardo Maizo Pe 
llicer, al general de Divi-
sión de Ingenieros de la Ar 
mada don José Togores y 
al auditor de la Armada 
don José Carrillo.—Cifra. 
CONMEMORACION DE 
UNA GESTA 
Huesca, 30.-—Se ha, conme-
morado el aniversario de los 
caídos en la gloriosa gesta del 
Estrecho, con una misa a la 
que asistieron el obispo y-de-
más autoridades y jerarquías 
del Movimiento. Después se 
rezó un responso en el mencio-
nado lugar de la barretera de 
Barbastro, donde las autorida 
des depositaron varias coro-
nas de flores.—(Cifra), . 
l a c o r r e s p o n d e n c i a a 
l a D i v i s i ó n A z u l 
A fin de evitar entorpeci-
mientos, detenciones y retra-
so a las cartas que se envíen a 
los encuadrados en la División 
Azul Española de Voluntarios 
en Alemania, se hace saber 
UNA VEZ MAS que UNICA-
MENTE podrán escribirse los 
sobres según el siguiente mo-
delo : 
EJEMPLOS DE SOBRES 
BIEN DIRIGIDOS 
Correo Militar Alemán 
AI soldado 
José Ruiz Garnica 
Núm, 11.371--C. 
A l Capitán i 
Joan Ramírez Díaz 
Núm. 27,041 
CAZA v PES-*̂» gestiona urgentemen 
l CiHTCALAPIEDRA 
Se pone en conocimiento 
de los componentes de la 
Masa Coral de Educación y 
Descanso, que concluidas 
ias vacaciones de verano 
darán comienzo los ensa-
yos el día dos de los co-
rrientes a las ocho y media 
de la noche en los locales 
de la Obra. • 
Asimismo se comunica a 
los aficionados de ambos 
sexos que deseen pertenecer 
a la citada Masa Coral, que 
la . selección para el ingre-
so comienz el día dos y 
concluye el 15 del corrien-
te, de 12 y media a lina y 
media de la tarde y de 
ocho y media a diez de la 
noche. ^ 
Por Dios, Españá y su Re 
I lición Nacional- Sindi-
b^asta. 
León 2 de Octubre de 
"941.—EL JEFE LOCAL DE 
' OBRX, 
* p ° L V O S 
UNIVERSITARIO 
Normas para solicitar libros 
gratuitos.—El Sindicato Bspa 
ñol Universitario no puede 
permanecer impasible ante el 
dolor que agobia a muchos de 
nuestros camaradas, carentes 
de recursos, con los que poder 
continuar sus estudios. 
Por esto, y. tratando de po-
ner un remedio a tal estado de 
cosas, en desacuerdo con el de 
seo del Estado Nacional-Sin-
dicalista, quiere dar comienzo 
a que el "hacer asequible la en 
señanza a todo español capaci 
tado" sea una realidad. 
No podemos, tal y como se-
ría nuestro deseo, cubrir todas 
las necesidades que so^ mu-
chas. Pero si cabe dentro de 
nuestras posibilidades favore-
cer eoii una ayuda a tales ca-
maradas. 
Esta jefatura Provincial 
abre un plazo para solicitud 
de libros gratuitos que serán 
entregados a los camaradas 
que reúnan las siguientes con-
diciones: 
a) Carencia de recursos 
económicos, iustificada por to 
tal de ingresos y número de 
componentes de familia. 
b) Capacidad intelectual 
del estudiante, deducida por 
las notas obtenidaé en convo^ 
catorias anteriores. 
e) Cmlouier ctro mérito 
que el solicitante cre^ oportu-
ao.. 
La solicitud, firmada por el 
padre o tutor del estudiante 
necesitado, será dirigida al Jé 
fe Provincial del S.E.U. y rein 
tegrada con un Sello de José 
Antonio de cincuenta cénti-
mos. 
El plazo de solicitud será ce 
rrado ocho días después del co 
mienzo del curso 1941-1942. 
SECRETARIA LOCAL 
Be hace saber, para ge-
aera! conocimiento, que las 
. H. tintas dependencias de 
xa Secretaría Local de Fa-
lange Española Tradieiona-
lista y de las J. O. N-S., 
han sido trasladadas a la 
Care del Generalísimo 
Franco, número 3. 
En estos modelos varía sóí» 
lo que puede ser oljeto de mo 
dificación, o sea el empleo, eí 
nombre y el número, con letra 
o sin ella a continuación, por-
que unos habrán enviado el 
número con letra y otros so 
mente número, siendo estos da 
tos facilitados por los propios 
voluntarios. 
Al reverso de los sobres, % 
en la siguiente forma, se poa* 
drá la dirección completa del 
remitente, nombre, apellados y 
domicilio. 
EJEMPLO D E L REVERSO 
D E L SOBRE 
Julia Carrasco Pérez 
Calle del Generalísimo, 
núm 12 
Olvidar este requisito mrM 
causa de que las cartas. N(| 
SEAN RECIBIDAS por el ve* 
luntario, B impide qm puecía^ 
devolverse a los remitentes eq[ 
rígidas. 
é 
sobre es mejor, y están fom4 
pletamente equivocadas. E S 
: : • ^ - • . 
no están bien puestos, las car<( 
L a R e v i s t a 
" M e d i n a i i 
Se recuerda nuevamente 
a todos los camaradas del 
Frente de Juventudes, y 
muy especialmente a aque-
llos que han regresado de 
los Campamentos de Vera-
no y Estación Preventorial, 
que continúan funcionando 
normalmente las ciases gra 
tuitas, organizadas por es-
ta Delegación Provincial, 
e s t e r a E s p a ñ a 
2,100 PLAZAS de obreros en la.- Compañía del Norte.— 
Licencias de caza y pesca.—Para informes y prenaractó» 
de documentos: GESTORA ESPAÑA,—Ramiro" BalhuíC 
ñola v observamos, a medMá 
que se suceden los número^ 
un muv notable Drofirreso 
A nuestra vista leñemos él 
número 28, correspondienií 
a la actual semana, en el qu« 
se insertan bellísimos Iralm-
Joa, ilustrados con magnííH 
cas fotos sobre el nV'm¡e da 
Pilar Primo de Rivera a A»*5* 
mania*, "Un hogar falani-:?-! 
ta: en casa de Mario Martíni 
de la CámaraM, "¿Conoces » 
tus reinas?, "La nueva mu-
jer isponesa'', ''Modas de OÍOÍ 
ño*. Decoración, C o c í 8 a» 
Cuento. Cine y humor. 
SEBASTIAN HERNAN DE-Z 
mijo} 
MEDICO-DENTISTA 
Ayeald^ del Qeneral Saaj tffa 
- ^ ' 7 T - : • ! : ' 
Hom 10 a 0 s ñi i i 9 
• 
w m 
d e l i b r a s 
I n g l a t e r r a 
Los diputados inglese, 
m á x i m o de ayuda pata j 
I I 
P U B as 
d i s 
.5 
Pioei 
Londres. l-.-Cerca de trece miílones , 
s gasta diariamente Inglaterra Dar, 
tlicto con las potencias del Eje. ^ ^ K e , 
Así lo anuncia una estadística oílri^ 
añade q..c de esta suma total, « „ „ m i l ^ " U 
si el ochenta y cinco por ciento lo absork '55" 
de guerra propiamente dichos. EP. '«s 
J 
Material sovíé'Jco cnp*íirado por les fMaiiáe?es en la batalla de L?dcga 
imHUinuuuuiiutiiiii HiiutiiuiiiiiimimimuuitHUuuMiuiMimiiiifninuisiiiiniiiiiiMiiiutiiiiiiitiiiiiiiiH^ 
F • g i U B W 
u e v o s 1 0 ; t 
nferisos fcombardeos de los cbídtvos 
de Ing aferra 
COMUNICADO A L E M A N visto obl'gados a retroceder sin 
' -—— — — i alcanzar la capital del Reich. 
| Tres aviones enemigos han 
Gran Cu&rte] General del Füh- sido de-ribados por los cazas 
fer, i.—El Alto Mando de nocturnos, la DCA y ia artille 
tas fuerzas armadas alemanas ría de Marina.—EFE. 
¿oiminics .' I 
"Las operaciones del Este del COMUNICADO 
Dniéper £e desarrollan con éxi- I T A L I A N O 
to, como en los pasados días. • — • 3 
W Dn-épopetrowsk Rom^ . ^ C o m ^ n k z á o oñ-
jna d.vr.an blindada ha cap- • £Íal númer0 86 dcl Cuaitel 
turado vanas baterías enem.- Gericra¡ d las fuerzas armadas 
^as en un ataque por rorpresa. •la{.íina.: 
La Marina de guerra brítán» 
ca, tras los duros golpes que ie 
ha-n sido asestados por nues-
t*a aviación y, que fucion cita-
dos, en el comurlicado extraor-
dinario número 4B4, ha sufri-
do nuw'os 'atriles de nue^ros 
submarinos en la ruta de <JÍ-
bralta-. Cinco de nuestros süb 
marinos han conseguido conru 
mar el traque v han toroedea-
do, con rega-idad,' unidades 
de la escuadra inglesa.— EJ;E, 
Más al norte, otra división 
Iblidada que entabló comba-te 
con fuerzas blindadas enemigas 
íha destruido 45 tanques de los 
80 que el enemigo pu*o en juj 
go y el re: to huyó. Los avio-
nes alemanes de bombardeo, 
ilian atacado en la noche del ¡ 
de octubre. Moicú y sus insta-
lacones militares. 
En lucha contra la G¿3n Bre 
taña, una formación de bom-
bardeo bastante importante ha 
atacado el centro de con: íruccio 
nes navales de Ncwcastic, Va-
rios incend:os y explosiones de 
impo. tanda han sido provo-
cados. 
. , " COMUNICADO 
Af'ica septentr:onal: Núes- INGLES 
trJS aviones han bómbardeado _ 
cen éxito las posiciones y. al- \ 
macer.es ingleses en Marsa Ma 
truk La aviaron alemana ha 
bombardeado y alcanzado con 
sus proyectiles un barco enemi 
go en navegación y han bom-
- IRAS AYUDA PARA LA 
U R. S. S. 
Londres, i.—Los miembros 
de lus Comunes que hicieri'ti 
uso d€ Ja palabra después rte 
Ci.urcbiil insisiierun lodus 
ellos en la necesidad de prt-g 
lar a la LllSS lodii la ayuda 
posible. El Jefe «dif.al ríe la 
oposición. Lees Smilh, hizo 
observar (]ue el alaqt.p ále-
mrtn a Rusia había re.-uo!io 
el |)r'blenui brilánicn de i«.s 
efet-livós de h^mbre^. fxit's 
mientras que bu posibilida-
des bt ¡tánicas son interiores 
er. millones a las demandas, 
los efectivos rusos que s^ 
calcu^n en dieciocho millo-
nf-s dé hombres, hacen que 
la Situación se v.j.elque con 
ona proporoii'tn no dos ^.uno 
en contra de' nci<-h. 1,0 que 
es necesario. añüdiiV os entn 
par a esos hombres pars im-
pedir ln • victoria ak-mniia 
con 1 ra flusia. Avudar a és'a 
es syodar a Ingínlerra. La 
ayuda más éíkaz que puede 
dársele, prr)f.'Q'nij: Sir.lUit es 
la aérea. Fo'iciló después el 
Gobierno pw su acción en eij 
Irán é hizo rosabar la dife-
rencia entre ja situídón exis 
tente en el Mediterráneo, en 
aquel momento que el 
mund"o pensó suf u,mbía In-
glaterra y la dp ythora, con»el 
doni'iiio de Egrinlo/ de Siria, 
del Irak y del Irán, para es-
t'blecfT nn frente favorahíe 
ane-ío-ruso, amén de 'a con-
obligados a h 
ciór. de la Costaa: ]* 
proceder ea Ja 
al-
. Berlín, Í.-EJ 
Ncwcaslle ha ¿ : I 
informa ¡a í).j,BJ^4 
nudo por el éxilo. ^ [ í 
a'canzado esrocial̂ ; ' 
ed i fie i os y dcpójiim 
puerto, en los que # h' 
observado explosione! 
grnn incendio y oir̂ s 
importantes han sido 
vocadus. Ln g'obo de 
rrcra fué dorribado * 
to en llamas. A^má 
han bombr'-ileado. 
. puertos de la cosía ( 
tal, entre ellos Al"1: 
Hull y Ramsgale, Ln |l'Are 
ataque contra 'os ,1 




Los aviones enemigos 
llevado a cabo incursiones 10-
bre Bengasi y Trípcl i , ccasio. 
I nando daños en alcunas carre-
! te*as y ca-a: de vecinos. Un 
Además han sido bombardea aparato enemigo fué derribado 
,Í3>5 por la ^ aviación alemana sobre Trípoli y otro sobre Ben 
las inhalaciones d¿ importan- gad. 
cia militar de las costas orienta Africa oriental: Nuesfas pa 
íes de Inglaterra y E cocia. ^ í trullas han rechazado un inien 
Un mercante de mil qirinien to de ataque enemigo, 
la? tonebdas. ha sido hundido^ Siete aparatos de caza enemi-
¡oh Ministerios del Aire y Se- * 
ÉÍiridád Interior: j 
La actvidád aérea enemiga' 
bardeado los muelles del puerto h Z ^ ^ ^ 
de Tobruk. Además ha derri- "0che' no ha 
bado a un ^Blenheim" que in t o h^arST retaque 
temaba reai zai un ataque con u^ t^ to . ¿ wtaquc 
ira un mercante italiano, i de b j " ^ ^ ^ H - U? PUNT0( 
han 1 a cost.a .-^E de Ing'aterra. I 
La actividad enemiga ce'c 
' quista del imperio i.taüanode 




En Airea septeníricna!, los 
aviones de bombardeo a!ema-
r í s han atacado con éxito, el 
130' de setiembre un campamen 
to británico de las ccrcr.nías de 
p obruk. 
Los bombarderos británicos, 
han arrojado la úif ma .noche 
bcmba<! expío i v ^ e ince.idia 
gos qu inteniaban eñ vuelo ra 
"ante atacar un aeródromo de 
Sicilio, han íido interceptados 
por tres cazas italianos que 
han derribado un avión enemi 
go. El pi'oto de d'cho apara-
tó se lanzó con paracaídas 'o-
bre el mar trente a puma Ca-
¡nia. El avión de la Cruz Ro-
¡rias sobre ¡os barrios ha hilados ja ¡talíana que fué, enviado en 
tío diferentes c:udades alemanas 
é? los litorales del Bálf co v del 
i ía r del Norte. [La población 
civil ha sufrido muertos y he-
ridos y vareas ca-as de vecinos 
han quedado destruidas o'.bin 
íufrido de-perfectos, l os avio-
fier enemigos oue intentaron 
iproximarsg a Bal ín , sa hau 
su cocorro. se vió atacado por 
s:';íp cazas británicos de! j-po 
"T.urricane". Nuestras patru-
llas de caza, oue llegaren opo-
tunamente, lograron impedir 
la realiz.v'ón del ataque con. 
rra el avión de la Cruz Roja y canzado y otro incendiado 
derribaron en llamas dos avio-Lo. caza, atacaron lo t r o 
nes ingleses, • 
antes de media noche, después 
de haber ccaricnado daños 
muv importantes y bastantes 
vicf mas. Un -avión pnenrdgo 
ha sido derribado.-EFE. 
Londres, l . - E l ministerio 
del Aire comunica que por 
segunda noche los •bombar-
dee q s brüáuiro.s atacaron 
llambupgo y Slettin, provo-
cando grandes incendios en 
ôs niuc 11 es y bnrrios indús-
¡riaies de l-.s dos ciudades. 
Tamban bombardearon los 
objetivos de Hamburgo. don 
de Alcanzaron varios edificios 
Y estalla ron fuer! es incen-
dios. Los apar? tos pósieros 
atacaron ¡as fábricas, astilb-
roa y depósitos de petróleo 
de Nanles y los muelles de 
Samt Na..aire v un aeródro-
mo enemigo próximo a Lo-
rient. Tn hifimavión ataco 
un convoy aV-mán frcnle a la 
costa holandesa. Un gran bu 
que de abastecimicnlo fuó al 
Berlfn. i 
lánico que 
vesar el C: nal de la Mancha 
amparado ñor la oscuridad de 
la noche, ha sido cañoneado 
por las balerías de isrgo al-
cance. Ante los disparos ale 
manes, los barcos se vieron 
IF'POPTf NTE REUIIIfl|jíadi 
Singapur, L-El comai» 
I te en jtfe de las fuerzas 
I L '̂-icss en Exiremo Ore 
vlel de bis aguas clun!* 
per- el ĝ bornador de 
s a .v embaiadiires bol 
en Clmng Kmg y ü> 
se han reunido, pa" 
cuestiones que no fce 
c!.o públicas ofir.anij 
anuncia que ^ P ^ ' 
unión <e ce^bro el - fl 
v f n - nombre, sm. que h ^ 
aira- ¡ c¡12 ?(¡ hubiera hee&o v 
ca.—EFE. 
ALEMANES 
Santiago *de ^ 1 
de obreros en la Via y Obras 
en ¡a Hed de Forrocarnles. 
rÁ)SA N U K T E . i^eden pre-
sentarse instancias y examí-
name en 1 con 
reñidos en 1^^ ' EFE- ^ 
de el 9 de agos -̂ ^ 
4(lromoa ailuadus en ¡a ¿uiu sasún. a sus ^ases^-EFfi» 
£ 0 0 p l azas 
Para informes y tíceumenta-
ción. dirigirse íá | idanicnte a 
!A A G E N C I A C A M A L A P I I V 
D R A . — León 
Falla un bombarde-
ge te oWT.i-i r goC¡.Í 
AGENCIA DE f 







X X X 
Londres, i . - Ln 
do del ministerio 
comunica que en 
comunica- l e i á ' ^ 
del Aire Q^u ten ' i ^ ^ a s . 
ciones de esta tarde sobre «1 p^snpues^ ^ota& 
^ • i„ monr.hn fueron «^.ui de ..%AI. Cam^ de fa"Mancha fueron — ,̂3! ^ ^ - C A ^ . V ^ 
derribados dos cszas *™™\'\s,yU G V . » ^ 
gos. Dos ing'eses "^/¿f1"6",1 ¿pública 
I I E J A , C R E Y E R O N j E E . U U . 
h a b í a terminado 
l a g u e r r a 
Araron el "acontecimiento 
con gian júbilo 
El "Petit Parisién" publica la sigüiente pin-
mfa l-rr ¿e Lieja: Sin saber cómo comenzó a cír-
& • noblación la sensacional noticia de que había 
r ̂ ncgo en todos los trentes de combate en vir-
* armisticio. Esta noticia que acaso por su mis-
je ̂  miiidad todo el mundo creyó y nadie tomó la 
,,TerScomprobar produjo un desbordamiento de 
^T/S transeúntes se abrazaban en las calles, bai-
graban. En los balcones y ventanas aparecieron 
ensalmo banderas blancas. En los cafés se hizo 
-•̂ Hable consumo de cerveza y los parroquianos 
'0?í cor la paz. Los comerciante convencidos de 
n a volver los buenos tiempos, rebajaron los pre-
envían a Ingla-
tetta el 50 por 
100 de sus ar-
mamentos 
Washington, 1. Roose-
velt ha declarado a la 
Prensa que los Estados 
Unidos continúan envian-
do el cincuenta por cien-
to de su producción de 
material, bélico a los paí-
ses que luchan coritra, las 
potencias del Eje y so re-
servan para sus propias 
necesidades el cincuenta i 
por ciento restante. -EFE. I 
(Servicio especial 
TRARSOCEAN) 
Beriín.—A quien le llega 
el agua al cuello, no tiene 
ya salvación en bel-as pala-
bras. En tanto que las coras 
marchan bien, puede uno 
engañarse y engañar a los 
demás con gran facilidad, 
pero ante un claro peligro, 
se ve todo el mundo obliga-
do a mirar las cosas desde 
su cunto real. 
Esta es la sítuacicn a la 
que han de hacer frente en 
la actualidad 5os enemigos 
de Alemania. Mientras que 
,t mercancias y los estraperlistas quedaron ate 
dei? al pensar que iba a establecerse la normalidad 
haría con su inmoral y lucrativa industria. 
s:-aS la noche todas las tiendas iluminaron sus" 
S i Hasta la Policía, contagiada de aquel vien-lici 
•r V(vura tomó parte en el regoci.̂  
utoritíades se vieron v se le* 
ala gente de que la 
a i í    y  i êaron para 
l  noticia r e_a 3ierta y de que 
erra continuaba en todos los freces.—EFE. 
Comentarlos a 
a l discurso 
Berlín. l.-^En los medios 
políticos alemanes se conside 
ra interésame el* ú limo dis-
curso de Churchill, ja que 
da algunos detalles sobre la 
D i v i s i ó n 
£111110 
E sao 1—En partidos de 
\h*:M ip de la segunda división 
Ln i | Arer.as ha vencido esta 
ÍK J rte al Real Unión de Irún 
boi< r cuatro tantos a tres.— 
E. | h . 
XXX 
md, V—Esta tarde se 
gado el partido de la 
da división entre la 
viaria y el Deportivo 
partido resultó entre- < 
¿o e interesante por la l 
Mad de los equipes. La 
n parte terminó con 
npate a dos tantos y el 
¿o terminó con el triun 
;l Deportivo Alavés por 
n̂tos a dos.—Cifra. 
—oO c 
I>E LAS 
d e t r e p a s s o v i é t i c a s e n 
V l a d i v o s t o o c k 
Von Papen confeiencia duiante dos 
horas cen Sarajcg us 
Tokio» 1.—La ciudad de Vladivostoock está repleta de 
soldados con casco de acero y el ambiente se hace cada 
vez más belicoso, según se declara por el canciller gene-
ral del consulado Japonés en dicha ciudad, que acaba de 
regresar al Japón. Añadió que todos los días se verifican 
ejercicios de defensa pasiva y que apresuradamente se 
construyen refugios para la población civil,—EFE. 
enada esta obra 
& auá por el ano 
teatro ue la Piin-
Utrero, con Fer-
"iaz ^ Menaoza y 
^Uer. Como todas 
j4 Jaesiro reúne esa su 
.̂:-CIuca escénica, e&e 
^ v̂jor y ese su üru-
que complemen-
»Lfr beUos y acer-
Idi o^^tos. La Com 
{¿^ «atael Bardem pu-
U l ^ de marifies-




^ % P2,R José 
Gutiérrez 
Público 
AS:ST£NC!A SOCIAL EN 
LCS ESTADOS UNIDOS 
Washington, L—El presi-
dente RooseveU ha conferen 
ciado con seis d-e sus conse-
jeros sobre diversas modifi-
caciones, a los efectos del 
programa de asistencia so 
ciai en los Estados Unidos, 
que se han hecho necesarias 
a consecuencia del estado de 
crisis actual. No se ha i'acilí 




Budapest, 1.—La Policía 
ha descubierto y detenido a 
los miembros de una banda 
tíe juenos y común islas 
que se habían especializa 
do en la f„isiíicación de 
pasaportes y visado* con-
sulares, los cuales eran 
puestos a disposición de 
judíos que intentaban sa-
lir dei territorio nac-ionai y 
£ travesando Alemania, lle-
gar a Portugal. 
Entre los complicados en 
la falsificación, s« encuen-
tra el hijo de un ex minis-
tro de Hunerría.-̂ EFE. 
han sido extrados 35 heridos 
y 4 muertos. Fallan aún 130 
personas—EFE. 
situación militar, política y 
económica, de Inglaterra y 
confirma a AlemDnia ..-en su 
confianza- en la victoria y en 
su Qpinión de que Inglaterra 
se encamina hacia su fin 
cierto. 
El discurso—se declara-
os una mezcla de ignorancia 
sobre las posiciones políti-
cas y militares de Alemania 
y del embarazo hacia cu pro 
pío pueblo. Churchill ha ira-
tsdo de explicar al niobio m 
giés el por qué de la escasa 
ayuda a la UllSS. 
, En ips medios comrwtsnlos 
alemanes no se duda "que 
Moscú ha reclamado 1̂ envío 
de un cuerpo expedicionario 
ingles. Churchill—se agrega-
ba reconocido por primera 
vez que el ejército de tierra 
inglés no vale nada al decir 
que se trata de una pequeña 
form:ción insignificante y sin 
gran experiencia militar. 
Ep cuanto a las afirrmeio-
nes optimistas de Churchill 
subre la situación alimenti-
cia, se recuerda que en una 
estadística británica de liem 
pos de paz, decía que «e ne-
cesitaba un mínimo de 15.0 
barco? con cien mil lonela-
das diarias p̂ ra abastecer 
las lsl:s y todo el mundo sa-
be que ahora no llega --ste 
número dê  barcos, 
v En cuanto a las pérdidas 
de tonelaje, se reconVie en 
íos medios alemanes qt«e se 
VON PAPEN C O N F E R E N 
CIA CON SARAJOCLUS 
,'Angora, 1.—El embajador 1 reducido en los tres üHi 
de Alemania, von Papen, mos meses, pero ello no fe 
ha llegado a Estambul en debe a la d-efensa inglesa, si 
avión y ha conferenciado no a la disminución clel irá-
dos lloras con el ministró f1Co marítimo de Insmicira 
de Negocios Extranjeros, —EFE. 
Sarajoglus—EFE. 
A C T I V I D A D E S DE DUFF 
COOPER 
Berlín, 1.—Las actividades 
de Duff Cooper en Extremo 
Oriente, no inquietan lo más 
mmimo a Alem¿nia, según 
se ha declarado hoy en la 
Willhemtrasse. 
El portavoz dijo también, 
contestando a otra pregunta, 
que el Gobierno alemán sólo 
se interesa por las negocia-
ciones económicas. germano-
turcas que se ce^brun en 
Angora y no se preocupa en 
abso'nto por las anglo-lur-
cas.—EFE. 




LondE.es, 1—En la sesión 
de hoy en la Cámara, el mi-
nistro de Negocios Extranje 
ros, Edén, ha declarado que 
hasta ahora no se ha reci-
bido ninguna respuesta dei 
gobierno finlandés a la ad-
vertencia del gobierno brí-
CATASTROFE FERRO-
VIARIA 
TORIO, 1.—Un tren repleto 
de viajeros de la línea de Ju 
m:moio a Dita, ha descarri-
lado al pasar sobre un puen 
te y tre vagones repletos de 
, viajeros han caído al lacho moje; 
A del rio. Haala _ maineate- HZÍ* 
tánico de que si Finlandia 
i persiste en invadir territo-
Cabúl, 1.—De los relatos de rio ruso, Inglaterra se ve-
los evacuados alemanes del obligada a tratarla como 
Irán, se deduce el gran núme un enemigo declarado, 
ro de vejaciones que han te- I El liberal Mander pregun 
Inglaterra cree disfrutar de* 
un plazo de'respiro dura te 
la campaña del este, \oz hA 
cheviques luchan enerrr za 
damsnte entre el ser y el- no 
• ser. Obedeciendo a una ne-
cesidad imperiosa parí .ON-
grar de sus aliados el n i§ 
alto grado óe ayuda, se ha 
visto precisado el repre-en-
% tame de SLalin en Ing ate-
rra, e. embajador Maisky. a 
corta* honradamente uia 
de las más bellas ílusi n s 
que abrigaba el pueblo bri-
tánico. Esta ilusión se cifra 
ba en el "general invierno". 
Recordábase a Hapoleón y 
veíanse las inmensas estepas 
rusas cubiertas de meve..-
Se esperaba que la histeria 
se repitiera, pero el mismo 
Maisky ha propinado un 
golpe decisivo ante los ojos 
• y los oídos de la opinión pú 
blica insrlesa, al prestido 
que venía gozando el "gene» 
ral invierno". No pasa de 
ser un coronel, opinaba to-
ftdavia recientemente Mais-* 
ky cuando trataba de expo-
ner a sus amig-os ingleses la 
difícil situación por la que 
atraviesa Rusia y la impra 
denda de confiar en el "ge-
neral invierno", representa-
do por las inclmiencias de 
est*. época del año. 
El ejército alemán ha sa* 
bido batir totalmente a to« 
dos estos generales que poí 
la "gracia de Inglaterra* 
habían de defendería de sus 
enemigos: el "general nie# 
bla" en el Atlántico, el "ge 
neral hambre", etc. etc. Qm 
tra el "general invierno* 
puede emprender el éjérci* 
to'alemán una lucha victo* 
ricsa, por cuanto se hall» 
perfectamente pertrechado 
y cuenfa con abundantes ex 
ponencias para no dejar*.® 
sorprender. Ante las puer̂  
tas mismas de Înglaterra, 
en una fragorosa zona moa 
tañosa, en Noruega, demos-
tró ya que ni las inclemen-
cias del t'emno. ni las difi-
cultades del terreno, sen ea 
paces de obstaculizar m 
avance. Su bien organizado 
sistema de suininistros, aue 
no encuentra igual en toda 
la bî toria de la guerra, ba 
tenido una particinación ca , 
p M en los gigante?ĉ 3 éxl 
tos guerreros del ejército 
ademán, que se encuentra . 
perfectamente dispuesto a 
anortar su decisiva iuf uen 
cía en la campaña de invier 
no ¿n Rusia. 
Hasta qpe llegue ê te me 
mentó, ĥ v tiemno suficien-» 
te para desarrollar alo-unas 
cr^rfeirne'? que ya ĥ v se 
dibujan, v que no tendrán 
ê ca*.̂  influencia nara la si-
trerón en que havf?n d» en 
cernerse,ambap nartes con-, 
t̂ -̂  dí entes al iniciarse el in-
vierno. 
No. Lí» h^t^ra uo se re-
rite. Si Inglaterra todavía 
lo cree a-í aHmê ta en vrro 
una de ê as ?Iu?ioúes «ue ra 
rae-erizan ê  OCP0̂  de una 
gran potencia.—(Efe). 
A P E R T U R A DE CURSO 
Barcelona, 1.—El minirtra 
de Educación Nacional lie-
garA mañana para, en nom-
, ,ÍMII.C-J M "-'̂  ""'i I L - üil uucíiAi ivxa,iiwî i t,"-* Ji.icnia.iici paiit, eil Ilom = 
nido que sufrir por parte de tó si se ha fijado algún íí- ¡bre del Caudillo, proceder'a 
•a soviéticos y mu- mite de tiempo para ia res- la áp.ertura de curso de a los soldado.̂  jeras comisarios, las cuales ¡puesta del gobierno finían- Universidad, 
desvalijaron, de todos los ob- tiés. Edén contestó: "Pre- El acto se celebrara el 
jetos de valor y ropas a las ¡fiero que me dejen ocupar- viernes, día tres, a la* onc» 
mujeres y. niño;» alemanes.-í me de las negociaciones a y media de la mañana en í̂ 
£¡££L , vjai DXübia manarau^EFE. .iuaraninío^Gifra, 
m o a 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E L I G A 1 9 4 1 - 4 2 
lubs paiticipantes, colores del equipo, nombre 
del terreno de juego, dimensiones y capacidad 
H i s t o r i a l de la c o m p e t i c i ó n l i gue r a d e s d e s u s c o m i e n z o s 
E l Club de Fútbol Barce -
lona con motivo del cam-
peonato nacional de ¿a L i -
ga en la temporada 1941-42 
ha editado un .calendario 
para sus asociados y sim-
Íatizantes, en el que se ha-lan todos los datos intere-
santes para el aficionado 
que sigue de cerca el des-
arrollo de la compétición. 
¡Como inicial está el histo-
rial de los clubs que lian 
conseguido el triunfo en 
el Campeonato, con el nú-
mero de puntos, y que es 
el siguiente: 
1928- 29: C. F. Barcelona 25 puntos 
1929- 30: Atlétioo Bilbao 30 
1930- 31: Atlético Bilbao 22 " 
Í93Í-32: Real Madrid. . a8 
1932-33' Real Madrid. . 28 " Í 
»933-34' Atlético Bilbao 24 * 
R-̂ l Eíetis v • 34 " 
(Recccd de puntuación) 
it935-3Ói Atlético Bifoao 3} •* 
1:939̂ 40: A, Aviación . 29 " 
1940-411 A. Aviación . 33 " 
Í941.42: (?) 
Sigue en el interior del 
referido libro otras curio-
sidades que, por su relativo 
Interés, damos a la afición, 
desde estas líneas, y que 
sirve para saber cómo son 
los colores de los tflubs, el 
nombre del campo de jue-
go, sus dimensiones y cabi-
da de cada terreno. 
ATLETICO DE BILBAO 
Colores del uniforme: ca-
miseta roja y blanca a ra-
yas verticales y pantalón 
Campo de juego: San 
1 Mamés. Dimensiones: 102 
por 67. Cabida de especta-
Wores, sentados, 5.000, y 
|tíe pie, 15.000. 
jjCMJB DE FUTBOL BAR-
^ CELONA 
Colores del uniforme: ca-
iniseta azulgrana a anchas 
rayas verticales y pantalón 
azul» 
Campo d© juego: Las 
p o r t é / Dimensiones 101 
Cabida de - espectadores: 
sentados, 5.907» y de pie. 
HEAL CLUB DEPORTIVO 
ESPAÑOL 
Colores del uniforme: ca-
? Cabida de espectadores: 
sentados, 4.000 y de pie 
6.000. 
VALENCIA CLUB DE 
FUTBOL 
Colores del uniforme: ca-
miseta y pantalón blancos. 
Campo de juego: Mes-
talla. Dimensiones: 102 
por 64. 
Cabida de espectadores: 
sentados, 16.000 y de pie, 
18.000. 
REAL SOCIEDAD DE SAN 
SEBASTIAN 
Colores del uniforme: ca-
miseta azul y blanca a ra-
tas verticales y pantalón 
blanco. 
Campo de juego: Atocha. 
Dimensiones:. 105 por 68. 
Cabida de espectadores: 
9.000. 
CLUB DE FUTBOL SE-
VILLA 
Colores jdel uniforme: ca-
miseta y pantalón blancos. • 
Campo de juego:' Aveni-
da de Eduardo Dato D i -
mensiones: 106 por 70. 
Cabida de espectadores: 
16.000, 
REAL CLUB CELTA 
Colores del uniforme: ca-
miseta azul celeste y pan-
talón blanco. 
Campo de :uego: Esta-
dio de Balaidos. Dimensio-
nes: 105 por 88. 
Cabida de . espectadores: 
8.100. 
DEPORTIVO DE LA CO-
RUÑA 
Colores del uniforme: ca-
miseta azul marino y blan-
ca a anchas rayas .vertica-
les y pantalón azul. 
Campo de juego: Riazor. 
Dimensiones: 108 por 64. 
Cabida de espectadores: 
6.000. 
CLUB DE FUTBOL ALI-
. CANTE 
Colores del uniforme:. ca-
miseta a rayas blancas y 
azules y pantalón negror 
Campo de juego: Esta-
dio Bardin, Dimensiones: 
105 por 88. 
Cabida de espectadores, 
6.863. 
CLUB DE FUTBOL CAS-
TELLON 
Colores del uniforme: ca-
miseta blanca y negra a 
rayas verticales y pantalón 
blanco. 
M i l m i l l o n e s a n u a , 
e s p e c t a d o r e s a l * í 
L O S P R O D U C T O R E S ^ ¡ ^ _ ^ 
L A . P E ^ C O O ^ ^ ^ 
E l número de espectadores „ 
—1— .i- 1 — . > . . y su 
C 
millones. 
Durante la guerra, afríj vaks 
que en tiempos de paz, el film 
se ha vuelto uu factor cultural 
de primer orden. 
» con 
Pelicma 
b e r o i e o ^ L 0 0 ^ 
Unicamente .un pueblo de ! E l hombr-
cultura sana y laboriosa puede ideas y^cometí/̂ 611 
dedicarse aun en tiempos de tiempos se ha ^ 
guerra, a fomentar y atender . en temas esenSi^ 
su labor cinematográfica. i lícula alemnJ pa 
vw, ocupa; ¿ ^ f t ^ rnb 







Desde el comienzo de la gue ; nuevos derroter ^ " í 
1 la producción de películas los autores y dir8 artísî i 
no ha descansado un sólo día ! cena. ectoíe8deJ 
L . d d . t á PUBLIGIDi m 
Las sociedades cmematográ ^ H ^ ^ ^ H ^ Í Í ? ; '''ti 
ficas alemanas más destaca- 1 . ^^• •HHT, Ó . das, Ufa, Tobis, Terra. Bava- f ™ f ^ f j M ,K ^ ] TT- I7Í;I £ ' • iitos,, en crisis OPUM. na y Viena-F Im, fijan su pro tos úe ^ ^ v« ^ ! 
grama de producción anual se Arenas de ¿uechcMlro* J 8'" 
cena. 
en todos los estudios alema-* **** 
nes. 
Con perseveranela y persis-
tencia ha seguido cumpliendo 
su misión cultural. 
Campo de juego: Sequiol. gún los puntos de vista mde- i jo^ei que se silúa 
mpnsinnps* 103 nnr fiS. pendientes de toda especula- l luear. Sin rtM^. 
ción eomércial. 
Di e io e  
Cabida de 
de pie, 5.500 
2.500. 
 po  65. 
espectadores: 
y sentac |*5, 
l g . i  descenso 
I ha habido amp-iación 
Todos los programas de pro clubs, el Sevilla y 
CLUB DE FUTBOL GRA-
NADA 
Colores del uniforme: ca-
miseta a rayas blancas y , 
rojas verticales y pantalón 
azul. 
Campo de juego:. Estadio 
de los Cármenes. Dimensio 
nes: 102 por 70. y 
Cabida^ de espectadores: 
15.000. 
ducción se caracterizan tóás 
bien per una perfecta organi-
zación artística. 
Es evidente que los aconte-
cimientos de estos días se re-
flejan claramente en el traba-
jo ejecutado por la industria 
cinematográfica. 
•Se aumentó eonsiderablé-
mente el número de temas p.i-
ra el rodaje de películas artís-
ticas. 
La guerra en todos los frea-







e s a e meo campeones 
En esta temporada: los Atléticos bilbaíno y madrileño,! 
a la conquista de la Copa en propiedad 
He atjuí un interesante re-
sumen de las diez tempora-
das de Liga, Como lodos los 
lectores saben sólo cinco 
dubs lograron el preciado ti 
fciiseta azuTy "¿ianca"¿ ra- 1^,!éli1ccL„deT,B(,lbao' 
y as verticales. 
Campo de Juego: Casa 
Rabia. "Dimensiones: . 104 
por 63,80. 
Cabida de espectadores: 
Sentados, 3.808, y de pie. 
i • m 
REAL MADRID C. DE. F . 
Colores del uniforme: ca-
«niseta y pantalón blancos. 
Campo de Juego: Cha-
jmartín. Dimensiones: 105 
por 67. 
Cabida <le espectadores: 
122.000. 
ATLF.TICO-AVIACION 
Colores del uniforme: ca-
miseta a rayas verticales 
blancas y rojas y pantalón 
azul. 
1 Campo de juego: Valle-
•c a s. Dimensiones: 12 0 
go.ooo. 
CLUB DE FUTBOL OVIEDO 
Colores del uniforme: ca-
miseta astil y pantalón 
bl rica 
Camno de Juego: Buena-
ffsta. ' Dimensiones; ^ , 105 
Santander jü^ga la promo-
ción vcon el Sevilla, al que 
logra elimina^ 
1930 
drid, Barcelona, Belis y AUé-
íico Aviación. , Gomo la Copa 
pasa a ser propiedad del club 
que gane tres campeonatos títúí " 
seguidos o cinco aHernos, só 
lo los AUéticos de Msdrid y 
Bilbao pueden aspirar este 
año a tan alto honor. 
tte aquí el resumen citado 
del fraternal "colega "Pue-
blo": , ' 
Año de 1928, El. profesio-
nalismo y ia afición, arjsiosa 
de una competición en que 
haya interés y emoción por 
partes igusles, son los moti 
vos del nacimiento de la L i -
ga. Los "hislóricos"—el Bar-
eelnna, e! Real Madrid, el Es-
pañol y el Athiéüc bilbaíno— 
1929 
Die? equinos toniFií. párt< 
#n el primer campeonato. El 
Barcelona queda campeón. 
sepmñn de? Real Madnd. L5 
R^al Sociedad, el Aíhlétic bü 
baíno. e! Arenas, el Europa, 
«i Real Unión y ftí Ra cine 
santanderino siguen en 1̂  
Temporada Úe triunfo y de 
derrota para los Athiétícos. 
Mientras el bilbaíno logra el 
^tulo sin conocer lo que es 
la pérdida de un partido, el 
madrileño desciende aulomá 
ticamente a segunda división 
ocupando su p:'-sto el De-
portivo Alavés, el grupo de 
don Amadeo. El Barcelona, 
con el Arenas y el Español, 
ocupan los lugares de honor 
tras los vascos, llevando los 
azulgrana una diferencia de 
siet* puntos. 
1931 
Vuelve el Athlétic bilbaíno a 
lograr el triunfo. Pero esla 
vez, como yulgarmeiiie se 
puede decir, por "ios pelos", 
un triple empale con el Ra-
eing montañés y la Real do-
nostiarra a 22 puntos, que es 
resuelto por el mayor tanteo. 
Porqn-e la delantera bilbaína 
iva tógtado 73 goles en i8 
parfídos.... El Europa descien 
de a segunda,, ocupando su 
puesto en la nrim^r'a división 
1932 
El' gian equ!no que ha lo-
grado el Real Madrid obtiene 
la victoria, alcanzando -os 
mismos honores que el Athlé-
tic bübóíno dos años antes: 
que en la casilla de partidos 
perdidos se 'r un cero. 
Su gran rival bilbaíno ocupa 
el segundo puesto, mientras 
oiie «1 Real Unión es el 
Revolución en & 
baíompédico nacional; e 
Lis' Balompié, uoo de loi 
vos, ha triunfado ea la 
: petición, conquistando e 
i ciado título de campeón,B-MUZ, 
ñor hasta ahora ex̂ usiTíl 17.-
1 los históricos. © Madril lia^ 
¡ Oviedo y el Sevilla v'8*!*8--
de éi. y'el Arenas deGDjcilez. 
I y la Real Sociedad dw»* 19.-
én benefioio del Ô ua de Pi 
! del Hércules alicantino, ^ - j 
21.-
1936 I dez. : 
" Por cuarta ve*. & '~\ 
alterna, el Ath é ¡c ^ 
consigue *} ex ̂  0¿á ü.lü. 
Madrid y el eq̂ P0 0^ 24.-
Ie siguen los V ^ y ^ ñ - -
suna navamco es < - . :.. 
ciende a m ^ 1 0 ^ ! l ^ J f 
Pero la g * * ! ™ " ^ H ú¿t 
el Lmnfo ^ 0 ^ J i - ... 
miento, cuatro añoŝ  ^ ,, 
^ se reanudará esta 
lición, que 
alcanza un mayoí 
1940 
la guerra, ê A c0jn 
, ieño--ya sm 1 ô ic 
desciende a la división mfe-i m5nimo D„ Ounlo 
rior. Un equipo nuevo ocupa | triunfo, a u« ^tóri; 
su lugar entre los grandes viiia. Con 'os divi 
campeonas: el Belis * Balom-¡ pan ^ f ^ l u i e s y/ 
pié seviüam®. honor fi oe .n ^ 
goza, el Valen ^ 
1933 e! Betis_ J , ^nd? 
5és, 
Nueva TíctorfS árf Madtl^ fren 
también seguido en está oca á0t qu* -
sión por los leones de San no ha a« 
Mamés a dos puntos de di-: 
-' 1S41 
•in.u 
rio-' -Vl̂ iC 
a y 
ferencia. Los ínuípOR ca 
nes .iguen detrás. El Depor 
livo Alavés desciende a se-
gunda división por el SK«tfrna 
de la promoción. Y «^Oviedo 
asciende por "ménlos ^ 
campiña" logrados en lucha 
con la segunda división. 
1934 
madnleno, ola y ̂  . , 
Kíihnfno. Zar̂ e os 
Han cambiado *>* V * * * ^ 
De nuevo el Athlétic bilbaíno 
- y ésta por tercera vez-
queda campeón, y es añora 




Jados ^ ^ K 50rJ 
pero a?e-Ta R̂ a1 ̂ 1 
amP1ÍSf«da> " el Ora -̂af3 r 
^ ^ d a « 
• R O I 
^ [ E T I N INFORMATIVO D f c L S . E M. 
Q p o s t t o r e s p r o p u e s t o s 
d e i n g r e s o , e n e 
M a g i s t e r i o N a c i o n a l 
Vé» 
i de Oposiciones 
^un.?Lo en el Magiste-
a ^pfTi prímano ae 
^ ' ^ S de León, 
prov^^ M estros opo 




^ Y i d Pneto 
i^drés Trapiello 
i ^ d o Reyero de la 
^ • S o García Gonzá^ 
;-Angel Andrés Aion-
j'eís Pérez Ruiz. i4'30-
j -iuan Antonio Fernán-
r líareta, H,25. 
Qĵ tórardo García Gu-
rrez, 14,10. 
l -Rairión Fernández 
niález, H.OO. , . . 
2 - Francisco' Murciego 
aklez, 13,95. , , -
3— Julio César Bazal Ro 
íuez. -3,80. . 
i.—Juan Pedro ROdrí-
z Eerenguer, 13,75. 
5.—Armando Delgado de 
/ega, 13,70. 
5.—Lorenzo Pedrosa Ar-
i , 13,30. 
7. -Emilio González Cuen 
L 13,50. 




^30garÍO Vega Martí' 
^'-José Ordóñez Fernán 
^Á~n^nAio Gallego Per andez, 13,15. 
«^-Mateo Pérez Monroy, 
^-EveUo Frías Hidalgo, 
^ ^ S 0 Rodríguez 
^ElÍ285r'0 FUerteS R0 




-1, ojfrigo Alfredo Aller 
¡2,80Clsés ^a^co Sas-
~iÍ[$Q U i ^ 0 Rodrí-
^ a n José Presa 'san 
S 7 ^ ^ 0 Barrios Per 
^ ü i o ' G ó m e z Sanz, 






39. —Manuel Morán Mo-
rán, 12,00. 
40. -—Francisco Vaiverde 
Alvarez, 11,90, 
41. —Aurelio Robla Gó-
mez, 11,75. 
42. —-Horacio Benavides Ra-
mos, i 1,70. 
43. —José Cadenas Juárez, 
il,65. • . • 
44. —Casiano Diez Recio, 
ii,dO, 
45„ — Patricio Fernández 
Fernández, 11,50„ 
46. —José Alvar«2 Alvarez, 
11,45. _ • # '• 
47. --Paulino Alvares Alva-
rez, 11,40. 
48. ~Julián Muñoz Gü. 11,30 
49. —Victorino "' Prado Diez, 
11,25. 
50. ~Ramiro González Mar-
tínez, 11,20. 
51. —Horacio Fernández Gal 
zade, 11,15. 
52. -- José Juan Franco, 
11,05. 
53. —Francisco Puente Gue 
rrero, 11,00. 










59. —Vicente* Gil Sanlillana, 
60. —Rafirel Alvaredo 
10,25. 
61. -Guillermo Oviedo 
cía. 10,15, 
62. —Emi^dio de la Red Gop 
zález. 10.05. 
63. —Ursicino Velasco Blan 
co,,. 10.00. 
64. —Marino García Fernán 
dez, 9,75. 






( T E Ü P E E Í . 
Barajas Gutié- rías, núm. 
• 7 fAn tón imo Casado Alva 
rez, 7,60, . 
78. —José Acebo Robla, 7,50. 
79. —Fernando Alvarez Me-
lén(TK;?. 7,30. 
80. —Luis Callejo Trancón, 
7,10 / 
•81 —Angel de GeÜs Blanco. 
7,K • 
?* .—Segundo Guenilas Pé-
rez, 6,807 
83. — Evaristo Fernández, 
Perandones, 6,50. 
• 84.—Heliddoro fislrada He» 
rrero, 6,30. 
85. —VíciOF Tascón Roza^, 
6,20. 
86. — Norberto Fernández 
Sánchez,. 6,15,. 
87. ---Amario García Fer= 
nández, 6,05... 
88. —Fidel Arenas Fernán-
dez, 5,90, 
89. —Cesáreo González Pe» 
rales, .5,75. 
90. —José González de lá 
Puente, 5,60. 
91. — Laudelino Gutiérrez 
García, 5,50. 




94 — Juan Martínez Diez, 
5,15. , 
95. —Sebastián Santos Fres 
ño, 5,10. 
96. -- Claudio Fernández 
Arias, 5,05. 
Le<5n, 1 de octubré de 1941. 
El Secretario, Albsno Fer-
nández.—El Presidente, Joa-
quín López Robles. 
a n e j o s c o m u n i s t a s 
é n e l P r o t e c t o r a d o d e 
B o h e m i a y M q r a v i a 
Praga, 1.—Los periódicos 
del Protectorado informan, 
en relación con las senten-
cias de muerte dictadas por 
el Tribuníil militar de Pta-
ga, el 20 de septiembre, que 
Francisco Hcracek, ex gene 
ral de brigada, natural de 
Praga, fue uno de los diri-
gentes de un grupo de resis 
tencia, checo. Los otros cua 
tro condenados, también na 
turales de Praga, figuran 
entre los dirigentes de una 
organizaron comunista ile-
gal. Uno dé el!51 era, ade-
más, jefe de célula o empre-
sa comunista, en una indus-
tria de armamentos, donde 
preparó valias huelgas y ac 
tos de sabotaje. Otros de los 
condenados, entre e-los va-
rios judíos, desempeñaban, 
asimismo, un papel de pr i -
mer orden en una organiza-
ción comunista ilssral, cu-




Praga, 1.—Los Tribunalei 
militares de ésta ciudad y da 
la de Bruen han condenado 3) 
muerte—según informan ios 
periódicos—por delito de alta 
traición y sabotaje, a los mdi-^ 
viduos siguientes: 
Jarosiaw Plodak, arquitec-* 
to; José Makher, droguero, y¿ 
Wences Alo Sulista, funciona! 
rio de Laun, y a los judíos 
Jorge Ismael Spitrer y Leóa 
Scharz, funcianarios ambos na. 
turales de Praga; Car]<^ Caí 
pak, coronel retirado d®¡ 
Brénn; Wl a dimiro Groh, de ia» 
Universidad Técnica de Brueií 
y Vciteeh Jilek, médico, todosr 
ellos oriundos de Bruen. Haaí 
sido condenados además, dife«f 
xejiteíi personas más. Las sen-*; 
teneiaá han sido cumplidas el 
30 de septiembre. Uno de los 
encartados ha sido, absuelléi 
por el Consejo de Qn&rm dd 
Bruen,—(Efe). 
una dehesa de puro pasto, de-
nominada PUERTO PULIDO, 
situada sn VALLE DE AL-
CUDIA (Ciudad Real), sus-
ceptible de labor y con gran 
parte de ella de encinado. a 
cuatro kilómetros por carrete-
ra de la estación del F. C. de 
Veredas, con cabida de 509 
hectái%as. Para tratar con don 
Lorenzo de' la Cruz, calle Oca j 
Bernuidesí, 24r én Madrid, o, j 
con su dueña doña Carmen de 
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68. —José María Diez Arias. 
9,25. 
69. —Ernesto Corral Canto-
ral 9 10, 
70. —Mariano Gómez Fer-
nández, 9,00. 
71. ̂ -HiprÍT>i( 
39, 8.80, 
. 72.—Aüpio Muñiz 
8,50. 
731—Angel Villanueva de 
•Castro. 8.25. . . , 
74. —Eduardo Villacorta Lar 
go. 8,00. 
75. —José Antonio S i l v a 
Marcos. 7.90 
76. —Juan José Arias Ber- i turismo 
Carretera Astu-
; ? • . . . . . 
clase de trapo papel y huesos 
y se venden, trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
MOTOEES. Bobinajes en gene 
ral Electro-Medicina. Electri-
cidad del Automóvil. Ordás. 
IJuan Madrazo, 6. Teléfono 
González Alón ¡1467. 
| SE VENDEN varias casas en 
Fiores^fel casco de León en 3ü. 35,«40 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón núm. S, de 10 a 
12 de la ñafia-i* todos los días 
laborables 
CAMION t i , . i toneladas ; 
SE CEDE piso amueblado con 
baño, sótano y jardín. Iníor-
ines esta Administración. 
ESTUDIANTES córner . su 
cuenta casa eéntrua, preferi-
dos primeros CUÍSOS. Razón: 
Padre Isia, 22 (Portería;, 
OFICIALAS sastrería se nece 
sitan. Informes: Oficina Colo-
cación Obrera. 
VENDESE aparato de radio 
tres ondas, económico. Eeims-
va, 6, 1.°. 10 a 12. 
| BE TRASPASA Bar inmensa 
j clientela, por no poderlo aten-
der su dueño. Razón esta Ad-
ministración, 
I SE VENDE amplificador Phi-
i lips de 3 lámparasocon altavoz 





I MANT^aUFEA LEONESA 
i ElaboraHón de mantequilla f i -
| na Primera marca española 
Suero d. Quiñones, 5. León ̂  
PTr^1<?^ P R I E T O 
i M ^ ^ C U L O S PAR.\ REGAi 
^ Marcelo, número 1Q 
At^ado l<7mcí0 R E Y E R O 
B ̂  ^ ¿ t o s p ^ ^ - T e l é f o n o 1119. se encarga de v 
Í?A ^ l a ^ P ^ e l ramo. Clames pasivas; ftepr. 
c o & r T ^ v plano8í u ' 
U A i r m - Í A D E C A S A S 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta, Nenia. 
BOCOYES, pipas, cubas 100 
cántaros, vende Luis de Paz. 
Padre Isla, 22. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza, miel, cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino, Avda. de Pa-
leneia, 1, (Casa Valentín Gur 
tiérrez, León. • 
SE VENDE casa recién "ons-
truída, tres plantan con huer-
ta. Razón: A|itobuses de León. 
SE VENDE la casa número 
33 de la calle Serranas, Infor-
marán Calle Panaderos. 22, 
TRASPASO frutería, calle 1 ia 
Paloma, núm, 8. Para tratar i 
Dirigirse: 
Eulogio M'artín. Sahagún. -
HUESPEDES deseo fijos o 
sólo dormir, preferible^ avia-
ción. Informes esta Adminis-
; i-aeión. 
TUBERIA, terrajas, herra-
mientas de pocero y carpinte-. 
ro, una máquina de cine y un 
manubrio, se venden. Joaquín 
Fernández, Mansilla de las Mu 
las. ' 
CEBO en arriendo locales pa-
ra cualquier negocio. Informa 
rán en los mismos. Burgo Nue 
vo. 28. Etlo. 
VENDO elevador para subir 
^arga, propio a'.macén y fábri-
cas. Almacenes Vidales. La 
Bañeza. „ 
VENDO RADIO marea Philis. 
Razón: Serranos. 2^ 
ATENCION, Ahorre dinero 
usando usted lo& carros dej 
Ataño, de alquiler. José Carba( 
jal» calle del Conde de Eebo-< 
lledo, núm, 10. También ae re* 
ciben encargos. 
AMA de cría, se necesita ur^ 
gente, para criar domicilio del 
ios padres. Informes esto Ad-, t 
HUESPEDES se desean, casa' 
particular, baño, ealefaceid% 
Informes: Colón, 11, bajo. 
VENDO caldera de vapor 1S 1 
caballos con máquisa o cam* 
bio por motor eléctrico, Hos-i 
pital de Orbigo, Tejera. 
TRASPASO local instalación-
nueva, céntrico. Razón esta 
Administración. 
POR TRASLADO se venden 
muebles. Informes: P. Arinie* 
ro, 4, Entio. 
SE ARRIENDAN viviendas, 
Una para negocio con bodega, 
cuadra y pajar. Informes: Ca-
rretera Zamora, núm. 2. Eñcaí 
nación Armunia. 
GANADO suizo. Vendo 18 eai 
bezas, varias edades, raza se^ 
leceionada. Carbajo. León..Va|| 
deras. 
FAROS Marchal trilux jir(M 
pios para faro-pirata vendo] 
dos. Avda. General Sanjurjey 
10, ba jo. • ' 
MAESTRA NACIONAL datía 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infof^ 
.—^ •••• - • ••— •̂ ..v.;.,. 
f or im puente provisional; en sustitución del volado por los 
él avance alemán 
soviets, presione victorioso 
imiltatHlllUIIIUIIIIUUimtlIlilliHUU UUUiMUUISlUUUUilUimitHltlIitilM I 
S i e t e m i l s o l d a d o s s o v i é t i c o s 
c a p t u r a d o s p o r l o s i t a l i a n o s 
• , • • . . . . - i i ^ 
I n t e n t o d e d e s e m b a r c o r u s o e n e l L a d o g a , f r a c a s a d o 
La Fiesta de la 
aóndelCaudiü1 
F u é d í a f e s t i v o T t o d ^ r i o r > 
s e c e i e b i ó b r i l l a n t e r e c e p c j c,:' 
P a l a c i o d e 1 
nes 
La Fiesta de la Exaitaci<in 
del caudillo a la Jefatura del 
Estado, tuvo en núes ira ciu-
dad, dentro de la sencillez y 
austeridad del momento his 
torico que vivimos, toda la 
áolemniUad a que tan señala- i> aza rip ¿w 'a a( 
da fecha se presta, por hon- irenfp * i, * 
miento de í1 pañía 
res. b a n d e é ^ 




Roma, 1.—Los últimos restos de las tropas soviéticas 
cercadas por las fuerzas italianas en Ucrania, han sido 
aniquiladas, según anuncia la agencia Stéfani, que aña-
de que han sido capturados siete mil prisioneros rojos y 
se ha recogido una cantidad enorme de material de 
gnerra^EFK. 
91.000 FEISIOSEBOS 
informa que en los preparati-
vos de la pigantesea batalla al 
este de Kiev, se han librado 
combates coronados por el éxi 
agosto al 27 de septiembre, 
han sido hechos prisioneros 
91.752 soldados bolcheviques 
j capturados 1.044 oarros blin 




ques han intentado desem-
barcar en la orilla meridio-
nal del lago Ladoga, al este 
de Schlu?s»lbwo. Una di-
visión alemana les ha recha 
zado después de ocasionar-
les grandes pérdidas.—Efe. 
NO HA riDO HUNDIDO 
E L ACOEAZADO 
"KOELN" 
Berlín, 1.—Oficiosamente se 
^omuniía: "La oficina soviéti-
ca de información, con el fin 
de desviar ía atención de la 
pérdida de los buques de línea 
rojos "Marat" ŷ "Revolución 
de Octubre" en aguas de Slan 
Petersburgo, ha difundido va-
rias veces la noticia de que 
había sido hundido el crucero 
aloman "Koeln". Esta noticia 
es completamente falsa.—Efe. 
LOS BOLCHEVIQUES 
EXPULSADOS DE SUS 
LINEAS 
Budapest, 1.—Comunica la 
Agencia telegráfica húngara 
que en el sector del frente 
oriental comprendido entre el 
Dniéper y el Donetz, lüs bol-
cheviques han sido expulsados 
-d0 sus líneas. 
' . Contir'i<ía la limpieza de J a 
región. Los rojos trataron, de 
iVanquoar el Dniéper én dos 
mvntos siendo reehftJjadois iKor 
L A CONFERENCIA 
D E MOSCU 
Londres, l . — L a sesión 
plenaria de la conferencia 
anglo . norteamericana - so 
vietica de Moscú, se celebro 
esta tarde, ya que los traba-
jos de las diferentes comi-
siones se dieron por termi-
nados anoche. 
Una recepción oficial en 
el Kremlin con asistencia 
de Stalin, Molotof y todos 
los delegados, se celebrará 
después de esta reimióm— 
REPATRIADOS D E 
CARELIA 
Helsinki, 1. — Veinticinco 
mil personas han sido repatria 




El dí5, que amaneció de-
sapacible, despejó a media 
mañana, y a la hora de los 
actos lució el sol, como que-
riendo también asociarse ai 
homenaje de incondicional 
adhesión y afecto al que en 
dificilísimos momentos supo 
ganar para España tma jru*-
rra de Cruzada, en la que se 
ventileba nada menos que el 
ser o no ser de nuestra Pa-
tria. 
Desdo las primeras horas 
de la mañana, log balcones y 
ventanas de los domicilios 
psrticulares lucieron colfjadu 
ras. En todos los edificios pú 
bücos y de Organismos y En-
tidades ondeó la bandera 
nacional. 
El día fué festivo, $ iodos 
los efecto?. 
A las pnce y cuarenta y 
cinco, ¡leíró al Palacio de la 
ün Público nnm 1 congregó e 
uniéndose así^^'^- J 
se rendía al r ' -l 
Sucesivaraen!. , 
gando autoridad,0» 4 
quias, jefes , J. ^ 
Ejército y n«L0 c'4̂  i 




d e g r a n e n v e r g a d u r a , 
r e c h a z a d o s 
Mussolini 
revista a los le-
g ionar ios r o m a » 
j i o s 
Roma, 1.--E1 Duce ha 
pasado revista a cuatro 
batallones especializados 
de la Milicia Fascista, in 
legrados por veteranos de 
varias guerras, que han 
luchado en el frente grie-
go y ahora efectúan una 
instrucción especial en 
Italia. 
Mussolini pronunció un 
. discurso y dijo: "Legio-
narios: vuestros batallo-
nes nacen hoy, primero de 
octubre del año 1911 de la 
era fascista, en un clima 
de «batallas y victorias. 
Dependerá de vosotros y 
solamente de vosotros que 
las victorias continúen 
apresadas en vuestros pu 
ños d" Merro d'» Pilona-
rlos de Komíí.-EFE, 
Berlín, i.— De fuente mili-
tar, se informa que los intcn-
IOS llevados a cabo por impor 
tan tes formaciones soviéticas, 
en operaciones de gran enver-
gadura contra las posiciones 
a-lemanas del sector central del 
frente oriental, han fracaíado 
rotundamente, sufriendo los 
atacantes gran número de Dér 
didas en hombres y materia»!. 
Se pone de rcl'cve que, en 
contra de la«5 informaciones de 
(origen brítán'co, las tropas so-
viéticas no han logrado avan-
zar un «-ólo t33so.—EFE. 
A t A Q U E CONTRA-
EL ACORAZADO 
" R b V U L U U O N DE 
OCTUBRE" 
Berlín, i . La artillería pe 
sacia alemana ha bombardea' 
do una vez más al acorazado 
soviético "Revolución de Oc 
tubre", que se encuentra fon 
deado en Kronstadt, El bar-
co ha sufrido nuevas e im-
portantes averías. 
Por otra parte, la artiíle-t 
ría alemana de grueso calibre 
ha bombardeado a un cruce 
ro soviético y el puerto en 
que se hallaba, 'causando gra 
des daños. EFE. 
UNA ENTREVISTA 
. Angora, Í: — El general 
WUson, com%ndsnte en je-
fe de la? fuerzas británi-
cas en Levante, ha salido 
para Bagdad con objeto dê  
entrevistarse con el gene-
ral V/svel al regreso de és 
te a. Teliorán.—EFUi 
El ex-Presidenie 
Elias condenado 
a muer t e 
0Oo—— , 
Praga, 1.—El tribunal 
popular alemán de Fra-
ya, ha condenado a muer-
te al ex Jefe del gobierno 
de Bohemia y Moravia. 
Elias, por actividades en 
favor del enemigo.-EFE. 
A las doce en punto 
parpn el eslrdo i 
del Sa"ón de Sesión 
lacio de los Guznim 
Excmos. gres. Gobem.' 
vil- y Jefe Provincij d» 
vimiento, Genoral G(* 
! dnr Militar, General Ir 
. tbv de la 0"V<íia f 
! Obispo de la ñttmb, 
Hmos. Sres. Preeidenl 
Ja Audienria ? de la I1 
ción Prnvinciáí y De'̂ gaé 
Hacienda. 
La banda, militar iuín 
tó el Himno ííamnal 
escuchado, brazo en 
se inició seguidaraeDin 
i desfije por el orden P' 1 
| lario establerido par» * 
cl?'se de artos. 
Todo el León repiV*] 
vo en todos tos ̂ " ¡ ¡ 3 
filó por el estrado pf-T 
ciat, siendo or roí,rllJ 
trido de las reproseng 
militares, civiles y ^ 
cas. 
Finalmente se '"'J 
el Himno Nacióla, n 
por terminado e1 8 
L l e g a fl ^ 
e l Ceno\ 
Pr icolo \ 
El 
me 
Berlín, I ^ E I 
secreté--neral par» y 
ref* 
R o o s e v e l t p e d i r á 
m a p a r c i a l d e l o 
fteutralidaa 
Ley 
Wáshington, l . - - R o . 0 f ^ ^ ^ f d e Neuu-uto^ 
una modificación Pa^ia» de u i ^ / daran & ? 
cual los barcos norteamencanos ^ ^ 
Para cargar y descargar material - ^ 
tos canadienses cuyo acceso les c¡ón.f k 
fecha. ,, , , rtC dan la í«/0/Sa % v f \ 
Los círculos P ^ ^ ^ d e n t e autor^f/^ 
que quizás no pida ^ P ^ ^ n en \ f pue ^ 
los barcos norteamericanos enir egtiniar a 
países beligerantes ^ Europa P c á m f ^nte r¿: 
caria una violenta ©uosición en robabI ,̂eoS J > 
m I,Í¿« anuncia ^ los bar .««^ También se 
Roosevelt permiso para armar a 
aunque no sea «p. 
norteamericana.—JiJ?«* 
más que en las iî naadas 
